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I år er det tyve år siden, Marco Pantani vandt Tour de France - 
og fjorten år siden han døde. Den Lille Store var en ener, elsket af 
cykelsportens fans for sit antrit i bjergene, men også persona non 
grata i sportens magtfulde top. 
I hjembyen Cesenatico i regionen Emilia-Romagna har man for 
længst tilgivet Pantani, hvad der måtte være at tilgive, og byen 
værner om sin lille store helt.
Spazio Pantani
I Cesenatico lavede Pantanis fætter, Thomas Casali, i 2006 et 
museum dedikeret til Piraten. Her kan man se gamle cykler, 
lyserøde og gule førertrøjer, bandanaer samt donerede trø-
jer fra nogle af sportens stjerner, der har besøgt stedet. Spa-
zio Pantani ligger lige ved togstationen i Cesenatico, så det er 
utroligt let at besøge, hvis man kommer på de kanter.78
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Statue af Marco Pantani i 
Cesenatico, rejst på tiårs-
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Famiglia Pantani
Ikke langt derfra, på Cimitero del Capoluogo, er Pantani 
begravet i familiens gravsted, hvor hans bedstefar, Sotero 
Pantani, blev begravet i 1992, og hvor hans bedstemor, Alfea 
Delia Gemelli, blev begravet i 2006. Det er en beskeden kir-
kegård af størrelse, omkranset af en rød mur. På højre side 
af porten til kirkegården sidder en lamineret seddel med tek-
sten ”MARCO PANTANI VIALE N° 16” og en pil. Man kan 
på afstand kende gravstedet med mausoleum. I toppen sid-
der hvad der ligner et keltisk kors, men i virkeligheden er et 
latinsk kors omgivet af et cykelhjul.
Podiets højeste trin
Når man træder ind i mausoleet står den hvide tomba til ven-
stre med Pantanis navn, fødselsdato og dødsdato. Nedenun-
der følger teksten ”SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO… 
PER SEMPRE.” - ”PÅ PODIETS HØJESTE TRIN… FOR 
EVIGT.” Ovenpå er en buste af Pantani med ørering, banda-
na og solbriller i panden. Omkring er der blomster, billeder 
og lys. På væggen bagved er der sorthvide fotografier fra 
karrieren, bl.a. fra da han mødte Pave Johannes Paul II før 
starten på Giro d'Italia 2000.
Fra Cesenatico
På mausoleets bagmur sidder en lille statue af Pantani på 
cykel med en tavle skænket af Cesenatico i 2005. Teksten 79
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lyder: ”A Marco Pantani - Un grande campione vittima della 
giustizia Italiana, un grande uomo buono e generoso che ha sem-
pre perdonato tutti. Sarai sempre nel nostro cuore col tuo sorriso, ti 
ricorderemo sempre cosi. Cesenatico 28 maggio 2005” - ”Til Marco 
Pantani - En stor mester offer for det italienske justitssystem, et 
stort menneske, god og generøs, som altid har tilgivet alle. Du vil 
altid være i vore hjerter med dit smil, som vi altid vil huske dig for. 
Cesenatico 28 maj 2005”.
Pilgrimsmål
Pantanis grav har for mange cykelsportselskere nærmest 
karakter af et pilgrimsmål. Gæstebogen er fuld af hilsner på 
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ikke bare italiensk, men mange andre sprog. Da jeg selv var 
der, kom en amatørrytter forbi graven på sin cykel. Han gik 
indenfor i kliksko og lagde en buket blomster. Selv om det er 
tyve år siden, Pantani leverede de store resultater, og fjorten 
år siden han døde, er vi mange, der husker ham.
Skyggen
Italiensk cykelsport har kæmpet for at komme ud af Pantanis 
skygge siden hans død. De store talenter, der skulle genrejse 
Italien som cykelsportsnation, er faldet i dopingfælden på 
stribe. Under Tour de France 2014 – ti år efter Pantanis død 
– skete det omsider, da sicilianeren Vincenzo Nibali vandt 
løbet. Undervejs lovede han at besøge Pantanis grav, hvis sej-
ren kom i hus. Det skete altså, og Hajen fra Messina besøgte i 
september 2014 Cesenatico, hvor han bl.a. donerede sin gule 
trøje til Spazio Pantani.
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Famiglia Pantanis gravsted. 
Bemærk cykelrytteren 
indenfor. Foto: Jimmy 
Munk Larsen 2017.
På kirkegården ved man 
godt, hvad mange kommer 
efter. Foto: Jimmy Munk 
Larsen 2017. 
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